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تؼزیف ٔثبَ ٔؼٙی ریؾٝ
اعتخٛاٖ ثّٙذ را ٔی پٛؽب٘ذغؾبیی وٝ حفزٜ درٚ٘ی  muetsodnE اعتخٛاٖ o/etsO
)٘خبػی ىٙبة (ٔغش اعتخٛاٖ o/leyM
اِتٟبة ٔغش اعتخٛاٖ sitileyM
isenegordnohC egalitracغنزٚف  o/rdnohC
s
تؾىیُ غنزٚف
ثزرعی داخُ ٔفقُٚعیّٝ ای ثزای آسٔبیؼ ٚ  epocsorhtrA tniojٔفقُ  o/rhtrA
ٔفقّیٔبیغ عیٙٛٚیبَ غؾبء  i/vonyS
اِتٟبة غؾبء عیٙٛٚیبَ sitivonyS
اىزاف وپغَٛ ٔفقّی lasrubireP وپغَٛ ٔفقّی o/sruB
: سیستم استخوانی ماهیچه ای 
 :ریشه هایی که مربوط به استخوان ها و مفاصل هستنذ
تؼزیف ٔثبَ ٔثبَ ٔؼٙی ریؾٝ
ٞبی عٛچٛرٞب یب ؽىبفاعتخٛا٘ی ؽذٖ  sisotsoinarC lluksخٕدٕٝ  o/inarC
خٕدٕٝ
خزاثی ٚ خذاؽذٖ ٟٔزٜ sisylolydnopS larbetrevٟٔزٜ  o/lydnopS
٘شدیه عتٖٛ فمزات larbetrevarap ٟٔزٜ، عتٖٛ فمزات o/rbetreV
ؽىبف عتٖٛ فمزات sisihcsihcar عتٖٛ فمزات o/ihcaR
غنزٚف آٖٔزثٛه ثٝ یه د٘ذٜ ٚ  lardnohcotsoC د٘ذٜ o/tsoC
)خبخیاعتخٛاٖ (عبوزْٚ o/rcaS
ٔزثٛه ثٝ ٟٔزٜ وٕزی ٚ  larcasobmuL
اعتخٛاٖ خبخی
ا٘ذاسی ٌیزی ٍِٗ yrtemivleP ٍِٗ o/ivleP
ٔزثٛه ثٝ ایّیبن ٚ ٍِٗ civlepoili ایّیبن o/ili
 :ریشه هایی که مربوط به قسمت های مختلف اسکلت است 
ٟٔزٜ ای را دچبر ٔی عبسد،ثخقٛؿ در افزاد ٔذوز خٛاٖ یه ثیٕبری اِتٟبثی ٚ پیؾزٚ٘ذٜ وٝ ثبفت ٘زْ ٚ ٔفبفُ ثیٗ  sitilydnopS
←رٚٔبتٛئیذ اعپٛ٘ذیّیتیظ
ثیحزوتی ٚ ثبثت ؽذٖ یه ٔفقُ sisolyknA
lenuT  lapraC
emordnyS
مؼف ٚ ثی حغی دعت وٝ ثٛعیّٝ فؾبر ثز ػقت ٔذیبٖ دعت وٝ اس 
لغٕت تّٛ٘ی ؽىُ وٝ ثٛعیّٝ اعتخٛاٖ ٞبی ٔچ دعت ایدبد ؽذٜ 
ػجٛر ٔی وٙذ
 tnioJ  evitarenegeD
) DJD (      esaesiD
سٚاَ پیؾزٚ٘ذٜ غنزٚف ٞبی ٔفقّی وٝ عجت رؽذ اعتخٛاٖ خذیذ 
ؽىُ رایح ٚ ٔتذاَٚ . ٚ ثبفت ٘زْ در داخُ ٚ اىزاف ٔفقُ ٔی ؽٛد
آرتزیت
خٕیذٌی ٚ ثیزٖٚ سدٌی عتٖٛ ٟٔزٜ ٞب در ٘بحیٝ عیٙٝ ای sisohpyK
خٕیذٌی ٚ ا٘حٙبی داخّی عتٖٛ ٟٔزٜ ٞب در ٘بحیٝ ٟٔزٜ ٞبی وٕزی sisodroL
ایدبد ٔی ؽٛداِتٟبة اعتخٛاٖ ٚ ٔغش اعتخٛاٖ وٝ ٔؼٕٛلاً ثٛعیّٝ ػفٛ٘ت ثبوتزیبَ  sitileymoetsO
 :اصطلاحات مربوط به علائم و وضعیت ها 
ٔی ؽٛد وٝ ٔؼٕٛلاً در س٘بٖ عفیذ پٛعت ٚ ثؼذ اس ٔٙٛپٛس اعتخٛاٖ ٔؾخـ ) تزاوٓ(ٚمؼیتی وٝ ثب وبٞؼ دا٘غیتٝ sisoropoetsO
فؼبِیت ٚ عيح -ایدبد ٔی ؽٛد ٚ ػٛأّی ٔثُ تغذیٝ
اعتزٚصٖ در ایدبد آٖ دخبِت دار٘ذ
٘مـ در تؾىیُ ثبفت اعتخٛا٘ی در ارتجبه ثب وّغیٓ stekciR
ا٘حٙبی یه ىزفی عتٖٛ ٟٔزٜ ٞب sisoilocS
ریؾٝ ٞبی ػقجیعفتی ٟٔزٜ ای ٘بؽی اس فؾبر ثز رٚی ىٙبة ٘خبػی ٚ  sisolydnopS
 tuo tneB → suglaV
draw
)ؽقت پب(خٕیذٌی ثٝ ىزف خبرج 
 ni tneB → suraV
draW
)ؽقت پب(خٕیذٌی ثٝ ىزف داخُ
) ثیزٖٚ سدٌی(فتك–خبرج وزدٖ ثٝ رٚػ خزاحی  ymotceksiD
دیغه ثیٗ ٟٔزٜ ای
ثزػ لٛط خّفی یه ٟٔزٜ ثٝ رٚػ خزاحی ymotcenimaL
خبرج وزدٖ غنزٚف ٞلاِی ؽىُ ٔفقُ سا٘ٛ ymotcecsineM
ٔيبِؼٝ ٚ درٔبٖ ثیٕبری ٞبی اعىّت، ػنّٝ ٚ  scidepohtrO
عبختٕبٖ ٞبی ٕٞزاٜ ثب آٟ٘ب
ثزٌزدا٘ذٖ اعتخٛاٖ ؽىغتٝ در ٚمؼیت ىجیؼی، ٕٔىٗ  noitcudeR
اعت ثٝ ؽىُ ثغتٝ ٚ یب ثبس ثبؽذ
فزایٙذ وؾیذٖ ٚ آٚیشاٖ وزدٖ ػنٛ دررفتٝ ٚ ؽىغتٝ noitcarT
: تشخیص و درمان 
تؼزیف ٔثبَ ٔؼٙی ریؾٝ
التهاب عضله sitisoyM عضله o/yM
عول تز روی  ciportolucsuM عضله o/lucsuM
عضله
هزتوط ته  laicsaF فاسیا، نیام o/icsaF
)نیام(فاسیا
 , o/neT
o/nidneT
تزکیة یک  sisedoneT تاندوى
تاندوى
خاصیت انقثاض  o/noT
پذیزی
تدوى تونوسیته  cinotA
طثیعی
: ریشه هایی که مربوط به سیستم ماهیچه ای هستنذ 
ٔثبَ تؼزیف ٘ٛع حزوت
تًٙ وزدٖ ساٚیٝ (خٓ وزدٖ ثب ىزف داخُ noixelF
)ٔفقّی
خٓ وزدٖ ٔفقُ سا٘ٛ یب آر٘ح
ثبس وزدٖ ساٚیٝ یه ٔفقُ،خٓ وزدٖ ثٝ ىزف  noisnetxE
خبرج
راعت وزدٖ ٔفقُ سا٘ٛ یب آر٘ح
حزوت ثبسٚ ثٝ ىزف دٚر اس ؽب٘ٝ حزوت دٚر اس خو ٚعو ثذٖ noitcudbA
حزوت ثبسٚ ثٝ ىزف پّٟٛ حزوت ثٝ ىزف خو ٚعو ثذٖ noitcuddA
حزوت دادٖ یه لغٕت اس ثذٖ ثٝ دٚر ٔحٛر  noitatoR
خٛدػ
حزوت عبػذ ثٝ رٚی آر٘ح
تزعیٓ یه دایزٜ فزمی ثٛعیّٝ ثبسٚ در  حزوت چزخؾی اس رٚی یه ٘ميٝ ٔزوشی noitcudmucriC
فنب
حزوت وف دعت ثٝ ىزف پبییٗ حزوت ثٝ ىزف پبییٗ noitanorP
حزوت وف دعت ثٝ ىزف خبرج حزوت ثٝ ىزف ثبلا noitanipuS
)ٔچ دعت(
)عبق پب(حزوت وف پب ثٝ ىزف خبرج  حزوت ثٝ ىزف خبرج ٚ ثیزٖٚ noisrevE
)پبؽٙٝ(حزوت وف پب ثٝ ىزف داخُ حزوت ثٝ ىزف داخُ noisrevnI
: انواع حرکات که بوسیله عضله تولیذ می شونذ 
ػّٕىزد ػنّٝ در حبِتی وٝ ػنّٝ ٔٙمجل ؽذٜ ِٚی وٛتبٜ ٕ٘ی ؽٛد cirtemosI
ػّٕىزد ػنّٝ در حبِتی وٝ ػنّٝ ٔٙمجل ٚ وٛتبٜ ؽذٜ ٚ خبثدبیی یب حزوت دارد cinotosI
ثٟٓ خٛردٖ تؼبدَ ٚ تٙظیٓ ػنّٝ aixatA
وبٞؼ در ا٘ذاسٜ یه ثبفت ٚ یب ػنٛ ٔثُ تحّیُ ػنّٝ در اثز ػذْ اعتفبدٜ yhportA
ا٘مجبك دائٕی یه ػنّٝ erutcartnoC
یه ا٘مجبك لٛی ٚ درد٘بن ٕٔىٗ اعت وزأپ  -ا٘میبك ٘بٌٟب٘ی غیز ارادی ػنّٝ msapS
٘بٔیذٜ ؽٛد
یه ثیٕبری ػفٛ٘ی حبد وٝ ثٛعیّٝ یه ثبعیُ غیز ٞٛاسی ثٙبْ وّغتزیذیْٛ تتب٘ی  sunateT
ایدبد ٔی ؽٛد ٚ ثٛعیّٝ ٘ٛع اعپبعٓ ٞبی درد٘بن ػنلات ٔخيو ٚ ارادی  ٔؾخـ 
ٔی ؽٛد
وٝ ٘بؽی اس ) عفتی ٚ عختی ػنلات(اعپبعٓ، وزأپ : ٚمؼیتی وٝ ثب ػلائٕی ٔثُ ynateT
ایٗ حبِت ٘بؽی اس –اختلالات ٚ ػذْ تؼبدَ ٔتبثِٛیىی ٔی ثبؽذ ٔؾخـ ٔی ؽٛد 
.پبییٗ ثٛدٖ وّغیٓ خٖٛ وٝ ٘بؽی اس وٓ وبری غذد پبرٚتیزٚئیذ اعت ٔی ثبؽذ
ٔيبِؼٝ فؼبِیت اِىتزیىی ػنلات در ىَٛ ا٘مجبك yhpargoymortcelE
ٔيبِؼٝ ٚ درٔبٖ ثیٕبری ٞبی رٚٔبتیغٕی ygolotamuehR
: اصطلاحات مربوط به عملکرد و ساختمان 
تؼزیف ٔثبَ ٔؼٙی ریؾٝ
ٞز ٘ٛع ثیٕبری  yhtapoymoidraC لّت o/idraC
ػنّٝ لّت
ثیٗ دٚ دّٞیش  lairtaretnI دّٞیش o/irtA
لّت
ثزػ خزاحی در  ymotolucirtneV حفزٜ ثيٗ o/lucirtneV
ثيٗ
 ,oluvlaV
o/vlaV
خزاحی تزٔیٕی  ytsalpoluvlaV دریچٝ
دریچٝ
 :اصطلاحات هزتوط ته سیستن قلة و عزوق 
رادیٌٛزافی اس ػزٚق خٛ٘ی margoignA ػزٚق o/ignA
 ,o/saV
o/lucsav
ٌؾبد ؽذٖ ػزٚق خٛ٘ی noitalidosaV ري، ٔدزا
 ,retrA
o/iretra
hpargoiretrA ؽزیبٖ
y
ػىغجزداری اسػزٚق 
)ؽزیبٖ(خٛ٘ی
اِتٟبة ٚ ػفٛ٘ت ؽزیب٘چٝ sitiloiretrA ؽزیب٘چٝ o/loiretrA
تٍٙی آئٛرت sisonetsotroA آئٛرت o/troA
ٔزثٛه ثٝ ٚریذ suonaV ٚریذ i/nev ,o/neV
ٌؾبد ؽذٖ یه ٚریذ aisatcebelehP ٚریذ o/belehP
ٚریذ ٞبی ٔتٛرْ ٚ پیچ  o/ciraV
خٛردٜ
ٚریذ ٞبی ٚاریغی ٚ ٌؾبد ؽذٜ ytisociraV
 :ریشه های مربوط به عروق خونی 
ِٙف، عیغتٓ  o/hpmyL
ِٙفبٚی
٘ئٛپلاعٓ عیغتٓ  amohpmyL
ِٙفبٚی
ػمذٜ ٞبی  o/nedahpmyL
ِٙفبٚی
اِتٟبة ػمذٜ ٞبی  sitinedahpmyL
ِٙفبٚی
/ignahpmyL
o
ػزٚق 
ِٙفبٚی
argoignahpmyL
m
ػىظ ثزداری اس 
ػزٚق ِٙفبٚی
ػذْ ٚخٛد  ainelpsA ىحبَ o/nelpS
ىحبَ
 غذٜ وزدٖ خبرج ymotcemyhT غذٜ تیٕٛط o/myhT
ثبخزاحی تیٕٛط
ػفٛ٘ت ِٛسٜ sitillisnot ِٛسٜ o/llisnoT
: ریشه های مربوط به سیستم لنفاتیک 
ٔؼٙی افيلاح
عیب٘ٛس ٘ٛن ا٘تٟبٞب sisonaycorcA
درد در ٘بحیٝ عیٙٝ sirotcep anignA
تشریك ٔبدٜ حبخت ثذاخُ ري ٚ ٌزفتٗ ػىظ  margoignA
Xثب اؽؼٝ  
ثیزٖٚ سدٌی خذار ري ثخقٛؿ در عزخزٌٟب msyruenA
تٛرْ ٚریذ sitibelhP
: اصطلاحات تشخیصی سیستم قلبی و عروقی 
ایدبد پیٛ٘ذ ػزٚلی در ٔٛارد ثغتٝ ثٛدٖ  yregruS  ssapyB
ػزٚق وزٚ٘ز
 yranomluP oidraC
noitaticsuseR
احیبء لّجی ٚ ریٛی
خبرج وزدٖ تزٚٔجٛس ٚ لغٕت مخیٓ ؽذٜ  ymotceretradnE
داخُ ري ثٛعیّٝ ػُٕ خزاحی
تشریك داخُ ٚریذ ٔبیؼبت ٚ یب دارٚ yparehT suonevartnI
خزاحی لّت ثبس yregruS  traeH – nepO
تؼٛیل دریچٝ tnemecalpeR  evlaV
:اصطلاحات مربوط به درمان بیماری های قلبی و عروقی 
دارٚٞبی مذ ا٘ؼمبدی sgurD  tnalugaocitnA
دارٚٞبی مذ آ٘ضیٗ لّجی sgurD anignaitnA
دارٚٞبی مذ آریتٕی ٚ ثی ٘ظٕی sgurD cimtyhrraitnA
دارٚٞبی تمٛیت وٙٙذٜ ا٘مجبك لّجی sgurD cinotoidraC
  gurD ciportonorhC
noitcA
ػُٕ یه دارٚ وٝ سٔبٖ ٔیشاٖ مزثبٖ لّت را تغییز ٔی دٞذ 
ثبؽذ)-(ثب وبٞؼ دٞٙذٜ(+)وٝ ٕٔىٗ اعت افشایؼ دٞٙذٜ 
noitcA gurD ciportonI
ػُٕ دارٚ وٝ ػّٕىزد رؽتٝ ٞبی ػنلا٘ی لّت را تغییز 
دٞذ وٝ ٕٔىٗ اعت ٔثجت یب ٔٙفی ثبؽذٔی
دارٚٞبی ا٘مجبمی srotcirtsnocosaV
دارٚٞبی ٔتغغ وٙٙذٜ ػزٚق srotalidosaV
  gurD ciportomorD
noitcA
ػُٕ تغییز خزیبٖ یب ٔغیز تىب٘ٝ اِىتزیىی، درٚٔٛتزٚپیه 
تىب٘ٝ ( ٔثجت یؼٙی افشایؼ ٔیشاٖ ٞذایت ٔٛج اِىتزیىی 
)اِىتزیىی 
: افيلاحبت ٔزثٛه ثٝ دارٚ درٔب٘ی 

